

















































































































































































2014 年连任党主席及 2016 年代表
民进党参选的帮助很大。虽然不
能说完全成定局，但至少先占先
得，效果还是不一样。
最后，党内“天王”及要角纷
纷进行卡位战的重要原因还在于
目前民进党内部的资源缺乏，特
别是民进党将持续在野 8 年，政
党资源本来相对就少，因此，在
这种情况下，围绕党主席改选所
引发的权力分配与安排无疑自然
会成为各方争夺的焦点。事实上，
对于各大“天王”而言，即使不为
自己去抢位子，也要为下面的子弟
兵争得利益，这也是各大“天王”
不得不战的重要原因所在。
（作者单位：厦门大学台湾研究院）
【热点透视】
2月29日，高雄市长陈菊接下民进党代理主席一职。（图自《联合报》）
